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摘 　要 :极少主义是当今世界上重要的设计思潮之一 ,有着深远的历史背景和思想渊源。本文通过对极少主义作品的分析 ,从建
筑的空间氛围、光与影的运用、建筑表皮材料和地方性文化的表现等方面阐述了极少主义的基本观念和建筑创作实践。
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Abstract:M inimalism is one of the important design thoughts in the world. It has far - reaching historical background and origin of
thought. This article analyzes the m inimalism works and illum inates the basic concep t and the architectural creative p ractice that the m in2
imalism reflects the essence of the things through the aspects of the space atmosphere, the using of light and shadow, the material of the ar2
chitectural skin and the regional culture.
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　　一、极少主义思潮概述
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图 2　乔治·阿玛尼时装商店. 迪奥·西尔弗斯坦事务所
意到了玻璃展箱里的珠宝 (图 1)。克劳迪奥 ·西尔弗斯坦事




















































混凝土壁面 ,从而再照亮了客厅 (图 6)。墨西哥建筑师路易
斯 ·巴拉干同样也是运用光的专家。在吉拉迪住宅中光和色
彩的运用堪称经典。在住宅内部 ,空间已经完全超越了使用



















的自然风貌融合为一体 (图 8)。[ 3 ]日本女建筑师妹岛和世的
作品也往往被认为具有极少主义倾向 ,她所设计的再春制药







图 8　沃尔斯温泉浴场 　彼德 ·卒姆托
图 9　再春制药女子宿舍 　妹岛和世
(下转第 49页 )










































空气质量 ,对增强人的体质 ,提高人的健康水平 ,具有十分重
要的现实意义。
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